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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Current communities have undergone a series of structural changes that were modified at 
the same time, the way of interrelating us with the other, generating situations of 
exclusion are inherited generationally  
The young population is one of the groups most affected, and that the objective of this 
study is to know and address, from the point of view of professional intervention, as from 
Community Social work can contribute to the achievement of well-being of this group in 
particular.  
The territorial area in which this research focuses is the municipality of Ribera de Navarra, 
Corella, by the amount of services that the crisis has devastated in the field of youth and 
the good example of Community intervention that took place before this economic 
juncture, in order to create a point of reflection and criticism. 
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Las comunidades actuales han experimentado una serie de cambios estructurales que 
han modificado a su vez, la manera de interrelacionarnos los unos con los otros, dando 
lugar a situaciones de exclusión que generacionalmente se heredan de padres a hijos. 
La población joven es uno de los colectivos más afectados, y por eso el objetivo de este 
trabajo es conocer y abordar, desde el punto de vista de la intervención profesional, 
cómo desde el Trabajo Social Comunitario se puede contribuir en la consecución de 
bienestar de este colectivo en concreto. 
El ámbito territorial en el que se centra esta investigación es el municipio de la Ribera 
de Navarra, Corella, por la cantidad de servicios que la crisis ha devastado en materia 
de juventud y por el buen ejemplo de intervención comunitaria que se llevó a cabo 
antes de esta coyuntura económica, con el fin de crear un punto de reflexión y crítica. 
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